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ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС 
РОЗСЛІДУВАННЯ КОНТРАБАНДИ:
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
У кримінально-процесуальній діяльності, в тому числі й під час розслідування кон­
трабанди, спеціальні пізнання використовуються за двома формами: під час залучення 
спеціалістів у процесі провадження окремих слідчих дій та під час проведення судової ек­
спертизи.
Так, наприклад, у процесі підготовки до огляду місця події у справах про контрабан­
ду важливо правильно визначити необхідних спеціалістів і вчасно забезпечити їх прибуття 
на місце події [1]. При цьому особлива роль в огляді місця події належить спеціалісту- 
криміналісту (ст. 128 КПК України) як особі, що володіє спеціальними знаннями, якими 
можуть бути "будь-які професіональні знання, що можуть сприяти виявленню, фіксації та 
вилученню доказів” [2, 8]. За допомогою спеціаліста-криміналіста є можливість виявити й 
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зафіксувати приховані відбитки пальців, сліди контрабандиста, зафіксувати обстановку 
вчинення злочину за допомогою фото-, аудіо- чи відеоапаратури.
Крім цього, залежно від обставин учинення контрабанди до огляду місця події мо­
жуть залучатись й інші спеціалісти. Найчастіше в справи про контрабанду залучають: 
ювелірів - під час огляду ювелірних виробів, коштовних каменів і дорогоцінних металів; 
мистецтвознавців - під час огляду’ предметів антикваріату, ікон, картин, інших культурних 
та історичних цінностей; товарознавців - під час огляду різноманітних товарів; 
спеціалістів-хіміків, наркологів - під час огляду наркотичних речовин; спеціалістів 
транспорту — під час огляду літаків, морських і річкових суден, залізничного транс­
порту [3, 324; 4, 122-130].
Дослідження показують, що в 39,6 % випадках вивчених нами кримінальних справ 
про контрабанду спеціалісти до огляду не залучались. Звичайно, таке становище негативно 
впливає на результативність розслідування контрабанди, особливо стосовно “безхазяйної” 
контрабанди. Так, на думку В. О. Снеткова, якщо огляд відбувається без участі спеціаліста- 
криміналіста, то слідів та інших об’єктів, що мають значення для успішного розслідування 
злочину, вилучається в чотири рази менше [5, 11].
Судові експертизи як одна із форм використання спеціальних знань, досить широко 
застосовуються під час розслідування контрабанди.
Узагальнення й аналіз кримінальних справ зазначеної категорії злочинів показав, що 
найпоширенішими судовими експертизами є: криміналістична експертиза документів, по­
черкознавча, наркотичних засобів та сильнодіючих речовин, судово-хімічна, товарознавча, 
мистецтвознавча, балістична, холодної зброї, вибухових речовин; вибухових пристроїв, 
цілого за частинами; експертиза матеріалів та сплавів, судово-наркологічна, транспортно- 
трасологічна, пробірна.
Зазначені експертизи у процесі розслідування призначаються в різному поєднанні 
залежно від особливостей предмета посягання, способів учинення і приховання контрабан­
ди, а також від слідчої ситуації, що склалася. Справедливо, на наш погляд, зазначає 
В. Г. Грузкова, що найтиповішим комплексом (блоком) судових експертиз є ті, потреба в 
яких виникає у зв’язку з необхідністю дослідження специфічних обставин конкретної кате­
горії справ [6, 119].
Так, у методиці розслідування контрабанди залежно від предметів посягання можна 
виділити такі найтиповіші комплекси (блоки) судових експертиз:
а) у справах про контрабанду товарів - товарознавча, криміналістична експертиза 
матеріалів, речовин і виробів, криміналістична експертиза документів, почеркознавча, дак­
тилоскопічна, металів та сплавів, слідів транспортних засобів, цілого за частинами, грунто­
знавча, замикальних і запобіжних пристроїв, комп’ютерної техніки і програмних продуктів 
та ін.;
б) у справах про контрабанду наркотичних речовин - судово-хімічна, наркотичних 
засобів, дактилоскопічна, криміналістична експертиза документів, почеркознавча, 
біологічна, судово-наркологічна, психіатрична та ін.;
в) у справах про контрабанду зброї - балістична, холодної зброї, вибухових речовин, 
вибухових пристроїв, дактилоскопічна, почеркознавча, експертиза цілого за частинами, 
матеріалів та сплавів, змінених або знищених рельєфних знаків та ін.;
г) у справах про контрабанду виробів із золота - товарознавча, пробірна, техніко- 
криміналістична експертиза документів, почеркознавча, дактилоскопічна, експертиза ме­
талів та сплавів тощо;
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д) у справах про контрабанду історичних та культурних цінностей - мистецтвознав­
ча, пробірна, гемологічна, фототехнічна, дендрохронологічна, техніко-криміналістична ек­
спертиза документів, почеркознавча, дактилоскопічна, експертиза металів та сплавів тощо;
е) у справах про контрабанду автомобілів - автотоварознавча, криміналістична ек­
спертиза документів, почеркознавча, дактилоскопічна, експертиза лакофарбових матеріалів 
та покриттів, експертиза змінених або знищених рельєфних знаків, грунтознавча, транс- 
портно-трасологічна.
Уважаємо, що одним із перспективних напрямків удосконалення методики 
розслідування контрабанди є розробка й побудова системи типових комплексів судових 
експертиз, а також визначення основних питань, що підлягають встановленню з урахуван­
ням особливостей предметів контрабанди та способів учинення аналізованої категорії зло­
чинів
Питання організації та проведення судових експертиз досить повно, на наш погляд, 
висвітлено у спеціальній літературі [7], тому зупинимося лише на тих, що відбивають пев­
ну специфіку розслідування контрабанди.
Товарознавча експертиза, як правило, призначається для визначення вартості кон­
трабандного товару. З її допомогою можна також встановити належність товарів до кла­
сифікаційних категорій, прийнятих у виробничо-торговельній сфері (вид, сорт, артикул, 
марка, модель, розмір, комплектність тощо), їх ціну, правильність їх упакування й 
маркірування, а також відповідність указаних показників записам, що містяться в рахунках- 
фактурах, накладних та ін. Іноді у справах про контрабанду виникає необхідність встанов­
лення підприємства-виробника. країни-виробника, способу виробництва товарної продукції 
(промисловий чи саморобний), визначення відповідності у лакування і транспортування, 
умов і терміну зберігання товарної продукції вимогам чинних правил, є також причини 
якісних змін товарної продукції і т. п.
Об’єктами зазначеного виду експертного дослідження, зазвичай, є самі товари (цу­
кор, винно-горілчані вироби, вироби із золота та ін.), тара, пакувальні засоби, рахунки- 
фактури, довідки технічного огляду транспортних засобів та інші документи, що містять 
відомості про товари (їх характеристика, стан, ціна тощо).
Під час розслідування контрабанди автомобілів часто призначається автомобільно- 
товарознавча експертиза (автотоварознавча). як різновид товарознавчої, що визначає: 
залишкову вартість транспортного засобу залежно від строку експлуатації автомобіля, його 
пробігу, фактичного технічного стану, комплектності, додаткового обладнання; вартості 
деталей, вузлів та агрегатів; вартості транспортного засобу, агрегатів та деталей, що вво­
зяться на митну територію України; року виготовлення та належності комплектуючих де­
талей відповідній моделі автомобіля; коду товарної номенклатури зовнішньоекономічної 
діяльності та ін.
Об’єктами автотоварознавчого дослідження цього різновиду контрабанди, як прави­
ло, є легкові автомобілі, а також відповідність інформації, що міститься в технічному пас­
порті та інших документах, поданих експертові, даним, зазначеним на агрегатах, деталях 
транспортного засобу [8].
Мистецтвознавча експертиза вирішує питання, пов’язані із встановленням належ­
ності предметів антикваріату (ікон, картин, порцеляни тощо) до історичних і культурних 
цінностей, і дозволяє встановити: що це за предмет антикваріату (оригінал, копія, підроб­
ка); авторство відомих майстрів; спосіб і час створення даного предмета або виробу; дійсну 
їх вартість.
У системі судових експертиз мистецтвознавча експертиза - новий клас, який тільки 
почав формуватися [9, 119]. Тому, вибираючи спеціаліста-мистецтвознавця, дізнавач мит­
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ниці (слідчий), як показує практика, стикається з певними труднощами. Експертами висту­
пають фахівці музеїв, архівів, бібліотек, реставраційних і науково-дослідних організацій, 
працівники картинних галерей, виставок, а коли таких немає, запрошуються колекціонери, 
товарознавці комісійних магазинів.
Аналіз експертних висновків мистецтвознавчих експертиз свідчить, що під час оцін­
ки історичних і культурних цінностей превалює індивідуальний підхід експертів, в резуль­
таті чого однакові предмети оцінюються по-різному. Це пояснюється відсутністю належної 
науково-технічної бази дослідження, методик визначення вартості, необхідної літератури й 
каталогів, відповідних прейскурантів; відсутністю в експертів-мистецтвознавців досвіду 
проведення таких експертиз, необхідних знань у сфері кримінального судочинства, теорії 
судових експертиз.
Пробірна експертиза - особливий різновид так званих нетрадиційних експертиз, 
призначення і проведення яких у процесі розслідування контрабанди мають певні особли­
вості. З її допомогою можна визначити: вміст дорогоцінних металів у виробі (вага, проба), 
склад сплавів; справжність відтиску пробірного клейма, виготовника виробу, рік виготов­
лення. Слід зазначити, що до компетенції цієї експертизи не входить визначення вартості 
предмета або виробу, а також установлення їх належності до історичних і культурних 
цінностей, ваги дорогоцінних металів за наявності на виробах коштовних каменів або якщо 
виріб складається з різних металів, поділ на які порушить цінність предмета чи виробу. У 
такому випадку експерти визначають загальну вагу предмета і пробу кожного металу. 
Об’єктами даної експертизи в основному є: ювелірні вироби з дорогоцінних металів, золоті 
та срібні монети, оклади від ікон та Євангелій, хрести, церковний посуд із металу, вироби з 
платини, сусального золота та срібла, а також вироби з коштовними каменями.
Експертиза наркотичних засобів і сильнодіючих речовин призначається у спра­
вах, де предметом контрабанди є наркотичні, сильнодіючі та інші речовини невідомого по­
ходження. Вирішуються такі питання: чи є даний засіб наркотичним (чи є дана речовина 
сильнодіючою і яким (якою) саме); чи є на даних предметах, одязі, вилучених у 
підозрюваного, сліди нашарування наркотичних засобів (сильнодіючих речовин), якщо є, 
то яких саме; чи мають дані наркотичні засоби (сильнодіючі речовини) спільну родову 
(групову) належність; яким чином виготовлені подані наркотичні засоби - промисловим чи 
кустарним; яка вага наркотичного засобу (чи вибухової речовини); чи містяться у слині, 
змивах із рук, шиї, зрізах на нігтях, волоссі підозрюваного наркотичні засоби та ін [10].
Під час розслідування економічної контрабанди найпоширенішими 
криміналістичними експертизами є: криміналістична експертиза документів, за допомо­
гою якої можна встановити ознаки підробки митних та інших документів, визначити спосіб 
внесення в них змін, встановити зміст виведеного тексту (наприклад, відновити початковий 
текст у підробленому технічному паспорті на автомобіль), а також способи підробки 
відтисків печаток і штампів на митних деклараціях та інших документах, що надають право 
переміщення товарів та інших цінностей через митний кордон України; почеркознавча 
експертиза, що встановлює виконавця рукописного тексту або підпису в різних докумен­
тах - контракті, рахунку-фактурі, митній декларації, а також на упаковках контрабандних 
товарів та інших пакувальних матеріалах; дактилоскопічна експертиза встановлює за 
слідами відбитків пальців рук факт контакту контрабандиста з предметами, документами, 
пакувальним матеріалом, які було вилучено під час огляду місця події, обшуку та виїмки чи 
викинуто підозрюваним під час затримання; експертиза цілого за частинами призна­
чається у разі виявлення під час огляду місця події, обшуку в місці проживання, роботи чи 
в інших місцях частин упаковок, матеріалів, речовин, що схожі на ті, в яких знаходилися 
або були виявлені частини певних предметів, речовин, матеріалів. Крім того, у процесі 
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розслідування зазначеної категорії злочинів призначаються нерідко й інші експертизи: то­
варознавчі, фінансово-економічні, екологічні, матеріалознавчі, грунтознавчі, нафтопро­
дуктів і паливно-мастильних матеріалів, замикальних та запобіжних пристроїв, 
комп'ютерної техніки і програмних продуктів тощо.
Треба зазначити, що загальною тенденцією в механізмі вчинення економічної конт­
рабанди й економічних злочинів взагалі є використання підроблених документів. Так, у 
1997 р. було виявлено й затримано злочинну групу, що спеціалізувалася на підробці доку­
ментів, за допомогою яких учинялася контрабанда автомобілів іноземного виробництва й 
підакцизних товарів. У ході обшуку в підозрюваних виявлені й вилучені предмети, що ви­
користовувалися для підробки документів на ввезені автомобілі, зокрема: незаповнені бла­
нки іноземних техпаспортів, купчих, бланки митних декларацій, а також сканер, кольоро­
вий принтер і комп’ютер, у якому містилися файли, що давали можливість наносити на 
митні та інші документи відбитки штампів і печаток. Під час допиту гр-н Ф. заявив, що 
протягом 1997 р., використовуючи власний комп’ютер, сканер і кольоровий принтер, він 
виготовляв відбитки печаток митниці на бланках документів, які приносив йому гр-н Р., а 
також методом копіювання митних штампів робив відтиски в закордонних паспортах гро­
мадян про перетин кордону [11, 191].
Зважаючи на подібне, останнім часом у процесі розслідування таких злочинів 
криміналістична експертиза документів набула певних особливостей, що обумовлені широ­
ким використанням, по-перше, документів, виготовлених за допомогою комп’ютерної і 
копіювально-розмножувальної техніки, і, по-друге, використання печаток та штампів, виго­
товлених за технологією зарубіжних фірм. Аналіз експертної практики свідчить про те, що 
зараз змінилися способи підробки документів - на зміну поліграфічним способам друку­
вання (фотоцинкографії, плоскому друкуванню, ручному набору друкарського шрифту під 
час виготовлення печаток тощо) прийшло використання найсучаснішого електронного й 
електрофотографічного обладнання [12]. Зазначені обставини зумовлюють розробку нових 
судово-експертних методик техніко-криміналістичного дослідження документів.
У процесі розслідування контрабанди поряд із судовими експертизами значну роль 
відіграє проведення так званих попередніх досліджень. Це можуть бути спеціальні 
криміналістичні, хімічні, біологічні та деякі інші дослідження таких об’єктів, як митні та 
інші документи, речовини (наркотичні, отруйні, сильнодіючі), зброя (вогнепальна, холод­
на), боєприпаси тощо. Тому з метою встановлення належності до предметів контрабанди 
переміщуваних через митний кордон речовин, матеріалів та інших предметів велике зна­
чення має проведення експрес-аналізу. Однак слід пам’ятати, що ці результати як попе­
редні висновки можуть бути використовуватись лише в оперативних або тактичних цілях 
як орієнтуюча, допоміжна інформація, але не як докази. Одержані таким способом резуль­
тати потребують підтвердження на підставі здійснення відповідної судової експертизи.
Проведення попереднього дослідження здебільшого не може замінити судової 
експертизи. Часто за своїм змістом і застосовуваними методами воно відрізняється від 
судової експертизи лише статусом особи, яка проводить дослідження, і формою 
підсумкового документа, в якому викладаються його результати. Останні не є джерелом 
доказів і доказової сили не мають, а це призводить до того, що в кожному третьому' - 
п’ятому випадку деякі об’єкти (вибухові, наркотичні речовини тощо) “досліджуються” 
двічі [13, 46] і часто після порушення кримінальної справи призначається відповідна судова 
експертиза, яка дублює попереднє дослідження.
З огляду на вищезазначене ми погоджуємося з позицією вчених (Я. П. Нагнойного, 
Р. С. Бєлкіна. Ю. Н. Белозерова, А. А. Чувильова, Є. М. Тихонова, М. В. Салтевського та ін.), 
які вважають за доцільне передбачити в кримінально-процесуальному законодавстві мож­
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ливість проведення судової експертизи до порушення кримінальної справи для встановлен­
ня наявності або відсутності підстав для цього, коли вирішення даного питання потребує 
використання спеціальних знань і повинно мати доказове значення [14, 107].
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